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Sl. 1. Dubrava, kapela sv. Martina: opći pogled 
danas
Fig. 1 Dubrava, Chapel of St. Martin nowadays
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U Dubravi kod Vrbovca u srednjem su vijeku postojale dvije crkve: župna crkva 
sv. Margarete i crkva sv. Martina koja je služila kao župna. Postradale od 
Osmanlija, obje su crkve obnovljene, no od Sv. Martina preostali su do danas 
tek zidovi svetišta. Autor je pokušao rekonstruirati tlocrt crkve sv. Martina 
 prema preostalim podatcima na crkvi postupkom srednjovjekovnog načina 
projektiranja Roritzera, Lachera i drugih. Na svetištu se nazire da je ono izvor-
no trebalo biti svođeno kasnogotičkim zvjezdastim svodom, ali izvedena je 
inačica gotičkoga križnog svoda.
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In the Middle Ages there were two churches in Dubrava near Vrbovec: the 
 parish Church of St. Margaret and the Church of St. Martin which served as a 
parish church. After they had been devastated by the Turks, the two churches 
were renovated. Yet, the walls of St. Martin’s Church are the only parts that 
have survived. In this paper, an attempt has been made to restore its layout by 
means of medieval design methodology of Roritzer, Lacher and others. The 
remains indicate that the church should have had a Late Gothic stellar vault. 
However, the actual vault was built as a variation of the Gothic cross vault.
The Middle Ages
Dubrava near Vrbovec
Church of St. Martin
designing the layout in the Middle Ages
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Uvod
IntrodUctIon
 Na starome dubravskom groblju nalaze se 
ostatci srednjovjekovne crkve sv. Martina; 
to su tek zidovi poligonalnog svetišta koji su 
još pod krovom, ali je od prvotnih detalja 
ostalo malo. 
Analizom tlocrta i preostalih detalja  pokušat 
će se sagledati njezin prvotni tlocrt. Srednjo-
vjekovni su graditelji radili prema onda uobi-
čajenim regulama i običajima, što nam danas 
može pomoći u sagledavanju njihove djelat-
nosti i njihovih rezultata. 
Krajem srednjega vijeka nekoliko je starih au-
tora napisalo ‘knjižice’ (Buchlein) koje nam 
mnogo pomažu u tom sagledavanju: Sch­
muttermayer, Roritzer, Lacher.1 I konačno, u 
posljed nje se doba njima pozabavilo više su-
vremenika, i stranih, i domaćih, pa nam to 
pomaže u sagledavanju srednjovjekovne ar-
hitekture.
Nekoliko je suvremenih autora proučavalo 
Dubravu, no prvi je bio, a i najopširniji, vlč. Lj. 
Šustek2 (1929.), dok L. Dobronić (1951.) opi-
suje granice posjeda Dubrava prema ispravi 
kralja Emerika iz godine 1201.3 
Opisujući  Vrbovec i okolicu4, J. Buturac izno- 
si i povijest Dubrave i tamošnjih biskupskih 
posjeda, a A. Horvat spominje Dubravu po 
renesansnim utvrdama i kaštelu.5 S. Kožul 
(1999.) vrlo opširno opisuje, uz ostale sakral-
ne objekte bjelovarskog kraja, i dubravske 
crkve.6
O važnijim pOvijesnim pOdatcima  
O crkvi sv. martina
impOrtant HistOrical data  
abOut tHe cHurcH Of st. martin
Dubrava se kao posjed spominje još 1094. 
godine, kada je kralj Ladislav osnovao Zagre-
bačku biskupiju i poklonio joj, uz ostalo, i po-
sjed Dubravu kod Ivanića.7 Iako već samo ime 
govori o hrastovoj šumi, Dubrava je bila i 
 trgovište; Buturac navodi da je ono najvjero-
jatnije nastalo još u 13. stoljeća, s povlastica-
ma koje su imali i Čazma i Ivanić.8 U Dubravi 
su dvije crkve koje se spominju u popisu 
župa arhiđakona Goričkoga 1334. godine; za 
Dubravu je zapisano da su ondje dvije crkve 
- sv. Margarete i sv. Martina, koju ovdje raz-
matramo.9 Tekst na latinskom jeziku glasi: 
„a) Item in Dombro ecclesia beate Margarethe 
virginis, plebania; b) Item ibidem ecclesia 
 beati Martini, usurpata plebania”. Danas je 
crkva sv. Margarete župna, a Sv. Martin je 
grobljanska kapela. Iako Buturčev popis 
župa iz 1334. godine donosi i popis župa iz 
1501. godine, nijedna se dubravska crkva te 
godine ne spominje.
Prema onome usurpata na latinskom jeziku, 
čini da se crkva sv. Martina koristi kao župna i 
zato je spominje Ivan arhiđakon Gorički.  Očito 
ovu dubravsku situaciju treba povezati sa 
 zagrebačkim biskupom i njegovom nazočno-
šću u Dubravi. Također, znakovito je ne spo-
minjanje obiju dubravskih crkvi u popisu iz 
1501. godine, što možda može značiti da su 
obje u pregradnji, građene iznova baš tih godi-
na. Međutim, Sv. Martin se ipak spominje ne-
što ranije - 1315. godine, uz župnika Tomu kao 
župnika crkve sv. Martina.10 Ovaj se žup nik 
spominje još nekoliko puta, a 1317. godine on 
popisuje međe „zemlje zvane Glogovnica... u 
nazočnosti biskupovoj”. Ova činjenica može 
značiti da su Toma odnosno župnici Sv. Marti-
na mogli imati posebno biskupovo povjerenje.
Tijekom 15. stoljeća zagrebački se biskupi 
brinu o svojim crkvama, pa i ovima u Dubravi, 
spominjući ih u oporukama, ostavljajući im 
stanovita sredstva za gradnju i opremu, ali u 
usporedbi s drugim odredbama, to su ipak 
bili više dobri znaci sjećanja negoli ozbiljna 
1 Vidjeti popis literature.
2 Šustek, 1929.
3 Dobronić, 1951: 272-275
4 Buturac, 1984.b: 35-42, 176-182
5 Horvat, A., 1975: 56, 58
6 Kožul, 1999: 183-187
7 Buturac, 1984.a: 35
8 Buturac, 1984.b: 179-180
9 Buturac, 1984.b: 95
10 Šustek, 1929: 22
11 Tkalčić, 1894: 72
12 Tkalčić, 1894: 519
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namjera o nekoj većoj pregradnji ili obnovi. 
Tako biskup Ivan Alben poklanja Župi sv. 
Margarete u Dubravi dva bolja osedlana konja 
kao doprinos za gradnju crkve.11 Zatim, godi-
ne 1499. biskup O. Thusz ostavlja po 25 fl. 
raznim crkvama, koje poimence spominje, a 
među njima su i crkve sv. Margarete i sv. Mar-
tina u Dubravi.12 Čudno je da se u popisu 
župa 1501. godine obje dubravske župne 
 crkve uopće ne spominju. Što se s tim crkva-
ma dogodilo, zasad ne znamo jer ono što je 
sada pred nama, izgrađeno je nešto kasnije. 
Dubravski župnik Lj. Šustek smatra da su gra-
đene „oko 1500. godine”, no ne spominje 
izvor tog podatka13, premda to potpuno od-
govara stilskim značajkama obiju crkvi, i Sv. 
Martina i Sv. Margarete. Tih su godina vjero-
jatno izgrađeni i kaštel i utvrde u Dubravi - 
zidine s devet polukula (Sl. 3.) te iskopane 
grabe (jarci, prokopi) oko njih.14 Napomeni-
mo još da je ondje, u Dubravi, godine 1527. 
Ivan Zapolja izabran za hrvatskoga kralja, a 
sljedećih je godina ondje održano i nekoliko 
Hrvatskih sabora.
U pohodu na Slavoniju 1552. godine Ulama-
beg i Malkoč-beg osvajaju Viroviticu i Čazmu 
i približavaju se Dubravi. Malobrojni branite-
lji sami pale dubravsku utvrdu i bježe, a Turci 
pljačkaju Dubravu i okolicu.15 Dubrava i okoli-
ca ostaju pusti, a crkve - ruševine, što je mo-
rala biti i sudbina dubravskog Sv. Martina.
Tijekom druge polovice 16. stoljeća mnogo se 
raspravlja o obnovi Dubrave, prije svega sa 
stajališta utvrđivanja granice prema Osman-
skom Carstvu. Osmanlijsko napuštanje Čaz-
me i Svištovski mir oko 1600. godine oživlja-
vaju ovaj kraj, a u Dubravu se vraća život, 
popravlja se utvrda, a naravno i obje crkve.16 
Vizitator Nedelko piše dosta kasnije - godine 
1679. - da je crkva sv. Martina popravljena 
i da je to velika crkva, a da ju je posvetio 
 biskup P. Petretić (1648.­1667.).17 Nedelko 
još piše da crkva ima osam prozora i dva ula-
za, a nad zapadnim je ulazom (drveni?) zvo-
nik. Također opisuje i unutrašnje uređenje.18
Godine 1819. crkva sv. Martina iz nepoznatih 
je razloga porušena; ostalo je svetište i dio 
ziđa broda, ali je već 1844. godine nezapam­
ćena bura srušila zvonik, očito drveni, i krov 
svetišta.19 Krov je popravljen, a crkva sv. Mar-
tina postaje omanja grobna kapela. No, ni tu 
nije kraj nevoljama jer je i ovakva 15. veljače 
1974. godine stradala od požara.20 Krov je 
ubrzo popravljen, pa i pročelja, a u tijeku su 
pripreme i istraživanja21 za obnovu untrašnjo-
sti svetišta i otkrivanje zidnih slika.
Opis današnje kapele sv. martina
cHurcH Of st. martin
Sama kapela - nekadašnje svetište crkve sv. 
Martina - zaključena je s tri strane osmero-
kutnika, pri čemu su sve tri stijene iste dulji-
ne, a južni i sjeverni zid točno su tri dužine 
kao one u zaključku (Sl. 2.). Vidljivi tragovi 
svoda na sjevernoj strani svetišta govore o 
postojanju sakristije, dok se na bivšem pro-
storu broda, kao i oko kapele, nalaze grobovi 
Dubravaca. Svetište je zidano opekama, veli-
čine 6,5-7 ´ 11-12 ´ 26,5-28 cm22; debljina je 
zida svetišta 84 cm, a debljina istočnog zida 
broda na priključku na svetište jest 82 cm.
Arhitektonskih detalja nema puno sačuvano, 
a bili su načinjeni od opeka i klesanoga ka-
mena. Zapadna strana svetišta nekadašnje 
crkve naglašena je šiljastim trijumfalnim lu-
kom (Sl. 1.), koji je recentno zazidan, a u sre-
dinu su ugrađena dvokrilna vrata. U trima zi-
dovima zaključka svetišta bila su tri jednaka 
gotička prozora koji su naknadno zazidani 
(ali su nedavno opet otvoreni; Sl. 2. i 4.). Nad-
voji su im izvedeni vrlo nevješto, što se naj-
vjerojatnije moglo dogoditi pri obnovi kapele 
tijekom prve polovice 17. stoljeća. Dva su 
prozora u južnom zidu nešto veća od onih na 
zaključku svetišta, ali i oni su prerađeni (Sl. 2. 
i 4.), pri čemu su bitne neke pojedinosti:
13 Šustek, 1920: 75-76
14 Horvat, A., 1975: 56, 58
15 Kruhek, 1994: 252; Kruhek, 1995: 144-145
16 Buturac, 1984.b: 35; Kruhek, 1991: 48
17 Kožul, 1999: 184-186
18 Kožul, 1999: 184-186
19 Šustek, 1929: 76
20 Kožul, 1999: 183-184
21 Prijedlog obnove radili su D. Miletić i M. Valjato Fa-
bris. Autor se zahvaljuje kolegi D. Miletiću na podatcima i 
diskusiji o Sv. Martinu. 
22 Horvat, Z., 2003: 145-162
Sl. 3. Situacija Dubrave danas, strelica označuje 
položaj Sv. Martina
Fig. 3 Site plan of Dubrava today: the arrow marks 
the layout plan of St. Martin’s Church
Sl. 2. Dubrava, bivša crkva, sada grobna kapela:
A) unutrašnjost svetišta prigodom nedavnih 
istraživanja
B) tlocrt, današnje stanje: N - sedilija,  
O - tragovi otklesanih kamenih polustupova  
u zidovima kapele, P - polustupovi s bazama  
i kapitelima te petama svodnih rebara,  
R - otklesano kameno svetohranište,  
S - sakristija, T - trag svoda sakristije.  
Kose crte označavaju zazidane otvore.
Fig. 2 Dubrava, former church, nowadys a graveyard 
chapel:
A) interior, recent research
B) layout, present condition: N - sedilia;  
O - traces of carved pilasters in the chapel walls;  
P - pilasters with bases and capitals and springing 
points of the vault ribs; R - carved stone 
tabernacle; S - sacristy; T - trace of the  
sacristy vault. Slanted lines delineate  
the walled-up openings.
A) B)
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Od unutrašnjega uređenja u cijelosti su osta-
la sačuvana dva polustupa u zaključku sve-
tišta (Sl. 2. i 5.), zajedno s kapitelima i peta-
ma svodnog rebra, pa je očito da je svetište u 
jednom trenutku bilo svođeno gotičkim svo-
dom. Usto, još je donedavna bio sačuvan 
 donji dio polustupa u jugoistočnom kutu sve-
tišta23, a ispod otpale žbuke naziru se ostatci 
preostalih otklesanih polustupova koji su 
trebali - zajedno s ona dva sačuvana - nositi 
svod. Rebra imaju složenu profilaciju i zavr-
šavaju kruškoliko (Sl. 5. i 7.D). Smjer sačuva-
nih rebara pokazuje da je to mogla biti ina-
čica križnog svoda, što potvrđuje i prilično 
velik polumjer zakrivljenosti rebara. Očito je 
u nastavku gradnje došlo do promjene prvot-
no projektirana svođenja zvjezdastim svo-
dom (Sl. 8.A). Izvedena je inačica križnog svo-
da (Sl. 8.B), iako bi daljnja istraživanja mogla 
pokazati da je svod mogao imati uobičajen 
križni oblik. Polustupovi su oko ¾ kružnice, 
promjera 17,5 cm, a kapiteli su krajnje jedno-
stavna oblikovanja (Sl. 5.). Kameni su polu-
stupovi bili naknadno ugrađeni u zid od ope-
ka, što također govori o promjeni prvotna 
projekta svoda koji je vjerojatno trebao biti 
nošen konzolama, kao što je uobičajeno kod 
zvjezdastih svodova. Umjesto toga ugrađeni 
su kameni polustupovi s jednostavnim kapi-
telima, a ugrađeno je po jedno svodno rebro 
(Sl. 5. i 7). Sačuvana rebra u svetištu Sv. Mar-
tina imaju jaku i složenu profilaciju koja zavr-
šava kruškoliko (Sl. 7.D) te pokazuju da je to 
mogao biti križni svod. Zakrivljenost rebara, 
koja je prilično strma, sugerira specifičan 
oblik križnog svoda, što je vjerojatno poslje-
dica kasnije promjene prvotno projektirano-
ga svođenja, tj. da je trebao biti pokriven 
zvjezdastim svodom (Sl. 8.A).
Napomenimo da svod u svetištu franjevačke 
crkve u obližnjem Kloštar Ivaniću (Sl. 9.A) ima 
poprečna rebra gotovo identične profilacije i 
veličine (Sl. 7.F).24 Usto, ploča s grbom bis-
kupa Luke Baratina na zapadnom pročelju 
označena je godinom 1508. Zatim, istu takvu 
profilaciju ima i ulomak nađen pokraj crkve 
Sv. Duha u Hrastovici (Sl. 7.H), koja je tako-
đer bila posjed zagrebačkog biskupa.25
U sjevernom se zidu vidi da je kameno sve-
tohranište otklesano, a na južnom je potpuno 
sačuvana niša sedilije, jednostavna obliko-
vanja i bez ikakve profilacije ili ukrasa. Usto, 
ispod recentne žbuke koja je djelomično ot-
pala naziru se tragovi, najvjerojatnije kasno-
srednjovjekovnog, oslikanja zidova. Na istom 
zidu svetišta, dakle sjevernom, na vanjskoj 
strani nalazimo tragove nekada prizidane sa-
23 Baza tog polustupa bila je nepravilna, malo pomak-
nuta desno, što nije odgovaralo tragu otklesanog polustu-
pa u tom kutu. Nedavnim podizanjem poda u zaključku 
svetišta ovi tragovi više nisu vidljivi.
24 Horvat, Z., 1991.b: 46 i 52 (Sl. 58.b)
Sl. 6. Dubrava, kapela sv. Martina:
P - pokušaj rekonstrukcije gotičkog prozora  
na istočnoj strani južnog zida svetišta. Crtkano je 
naznačen nadvoj gotičkog prozora prema fotografiji 
iz 1972. (Sl. 4.)
S - današnje stanje prozora zaključka svetišta
Fig. 6 Dubrava, Chapel of St Martin:
P - attempted reconstruction of a Gothic window  
on the east-facing facade of the south wall.  
Broken line marks the lintel of the Gothic window 
according to the photograph from 1972 (Fig. 4)
S - present condition of the chapel window
Sl. 4. Dubrava, kapela sv. Martina, južno pročelje, 
1972.
Fig. 4 Dubrava, Chapel of St. Martin, south-facing 
facade, 1972
Sl. 5. Dubrava, kapela sv. Martina, svetište:  
zazidani prozor (pregrađen!) te peta svoda  
s kapitelom i početnim svodnim rebrom
Fig. 5 Dubrava, Chapel of St. Martin, sanctuary: 
walled-up window (partitioned) and springing point 
of the vault with a capital and the initial vault rib
Sl. 7. Svodna rebra: D - Dubrava, Sv. Martin;  
F - Kloštar Ivanić, franjevačka crkva, svetište, 
poprečno rebro, ulomak; H - Hrastovica,  
crkva Sv. Duha, ulomak
Fig. 7 Vault ribs: D - Dubrava, St. Martin;  
F - Kloštar Ivanić, Franciscan church, sanctuary, 
transversal rib, segment; H - Hrastovica,  
Church of the Holy Spirit, segment
 − Špalete su jako skošene i kao da su preu-
zete od starijih gotičkih prozora. Istočni pro-
zor je uži - 100 cm, dok je zapadni nešto širi 
- 130 cm.
 − Na fotografiji iz 1971. godine, na oštećenim 
se pročeljima nad prozorom na istočnoj stra-
ni nazirao zazidani gotički prozor, šiljasta 
nadvoja (Sl. 4. i 6.). Vrh nadvoja ide do recent-
noga potkrovna vijenca, po čemu se može 
zaključiti da je svetište prvotno bilo više za 
nekih 100 cm. Kod zapadnoga se prozora u 
južnom zidu ovaj podatak ne može očitati.
 − Segmentni nadvoji nad oba ova prozora 
govore o naknadno izvedenom sniženju sve-
tišta. To sve može značiti da gotičkog svoda 
tada - početkom 17. stoljeća - više nije bilo, 
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kristije, koja je također bila i svođena, vjero-
jatno križnim svodom s rebrima.
I na kraju spomenimo da je pozicija groblja s 
crkvom sv. Martina bila okružena grabom 
(jarkom), što bi moglo značiti da je crkva 
 mogla biti okružena i drvenim palisadama, 
kao što je bilo i na nekim drugim okolnim 
 crkvama i kapelama: crkvi sv. Helene u Do-
njoj Zelini, Sv. Jurju u Belcu, kapeli sv. Petra u 
Novom Mjestu, župnoj crkvi sv. Ladislava u 
Malom Ravenu i još nekim drugima.
Za brod tek možemo reći da je imao zid deb­
ljine 82 cm, ako ćemo suditi prema spoju 
istočnih zidova broda na jugozapadni ugao 
svetišta.
analiza prvOtne strukture  
sv. martina
analysis Of tHe Original structure 
Of st. martin’s cHurcH
Činjenica da je posjed Dubrava zarana došao 
u vlasništvo Zagrebačke biskupije - 1094. go-
dine - a da se u popisu župa 1334. godine 
spominju čak dvije crkve, dopušta nam pret-
postavku da su crkve sv. Martina, a valjda i 
sv. Margarete, bile izgrađene još tijekom 12.-
13. stoljeća, naravno na način romaničkih ili 
ranogotičkih crkava.26 O tim građevinama ne 
znamo ništa više jer do danas nisu nađeni ni 
uočeni nikakvi tragovi starije sakralne grad-
nje, no vjerojatno bi arheološka iskopavanja 
mogla naći njihove tragove. Godine 1679. vi-
zitator Nedelko opisuje crkvu sv. Martina i 
navodi njezine dijelove. Premda se ne spomi-
nje svetište i sakristija, tragovi još i danas 
postoje. Iz navoda vizitatora Nedelka i osta-
taka na terenu može se reći da je crkva sv. 
Martina uobičajene strukture naših ladanj-
skih župnih crkava.27 Sudeći po stilskim zna-
čajkama ostataka svetišta, ona je izgrađena 
početkom 16. stoljeća. Župnik Šustek28 čak 
navodi nastanak „oko 1500. godine”, što se 
može prihvatiti kao približno doba nastanka 
ove crkve. Analiza svetišta pokazuje da je 
ono trebalo biti svođeno zvjezdastim svo-
dom, ali je izveden drukčiji tip svoda - inači-
ca križnoga gotičkog svoda s rebrima.
No, pođimo od srednjovjekovnih običaja i re-
gula u projektiranju i gradnji sakralnih građe-
vina kako bismo približno odredili njezin 
izvorni lik. Nalazimo ih i na ovome svetištu pa 
ćemo ih pokušati primijeniti i na cijelu crkvu.
25 Horvat, Z., 1982: 61, 66., 1992: 86-87
26 Horvat, Z., 2016: 98
27 Vukičević-Samaržija, 1993: 17
28 Šustek, 1929: 75-76
Sl. 8. Dubrava, kapela sv. Martina: A - rekonstrukcija 
tlocrta s pretpostavljenim, izvorno projektiranim 
zvjezdastim svodom; B - pokušaj rekonstrukcije 
tlocrta s kasnije izvedenom inačicom križnog svoda 
umjesto projektiranoga zvjezdastog; C - mogao je 
biti izveden i križni svod, kakav je bio uobičajen u 
našim župnim ladanjskim crkvama
Fig. 8 Dubrava, Chapel of St. Martin: A - restored 
layout with the assumed original stellar vault;  
B - attempted reconstruction of the layout with a 
variation of a cross vault instead of the designed 
stellar one, built at a later date; C - a cross vault 
might have been built as it was customary on our 
parish country churches
A B C
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vilni oblik. Potkraj 15. i početkom 16. stoljeća 
pojavilo se nekoliko knjižica (Buchlein) koje 
objašnjavaju ove postupke u projektiranju i 
gradnji, pri čemu se pozivaju na svoje pret-
hodnike - ‘Junkere praške’, odnosno Petra 
Parlera i njegovu prašku radionicu.29 Ovim se 
pitanjem bavio i pisac ovih redaka.30
Gradnja je, dakako, započela s temeljima koji 
su nešto širi od zidova buduće građevine - 
sve dok oni „izađu iz zemlje”; prema V. de 
Honnecourtu: „ensi com ist de tiere”.31 Na toj 
je razini određivan tlocrt građevine pomoću 
mreže kvadrata. Jedna stara grafika32 prika-
zuje redovnike - valjda benediktince jer se 
određuje tlocrt Clunyja - kako rastežu kono-
pe u oblik dijagonala kvadrata (Sl. 10.). Bio je 
to postupak kojim se na budućoj građevini 
mnogo toga odredilo: tlocrt, pročelja, detalji, 
profilacije, uređenje (Sl. 9.). Ovaj je postupak 
nazvan kvadrangulacijom. Očito je tako bila 
određena i crkva sv. Martina u Dubravi (Sl. 
11.), pa i mnogo drugih.
Gradilišta velikih katedrala u Europi bila su 
škole koje su davale smjernice za rad, gdje su 
mladi pomoćnici učili sve tajne ove djelatno-
sti.33 Bile su to iskustvene norme, regule, 
koje su i primijenjene na većini srednjovje-
kovnih građevina svih veličina, na crkvama, 
burgovima, gradskim kućama, spomenicima 
itd. Crtali su ih prije toga na pergamentu, pa-
piru, blanjanim daskama, kamenim plohama 
klesanaca i podova, na podovima svojih radi-
onica. Za klesanje profilacija izrađivani su 
 crteži 1:1 i po njima su izrađivane šablone iz 
dasaka, lima i sl. U nas dobar primjer ovakva 
crteža nalazimo na kamenom podu u pot-
krovlju trogirske katedrale (Sl. 12.), gdje je 
majstor Bokanić nacrtao pročelje najviše eta-
že zvonika u mjerilu 1:134, kakvo je i izvedeno.
Pri radu s kvadrangulacijom i određivanjem 
tlocrta i ostaloga na građevini rabile su se 
srednjovjekovne mjere, u nas najčešće tzv. 
‘kraljevska stopa’, i izvedenice: 1 hvat = 6 
stopa = 195 cm; 1’ (stopa) = 32,5 cm = 12’’ 
(palaca); 1’’ (palac) = 2,7 cm.35 Hvatima i sto-
pama određivana je veličina tlocrta građe-
vina, kao i njezinih dijelova, pa su tako i ve-
ličine kvadrata kvadrangulacije izražavane 
cijelim brojevima hvati ili s primjerenim raz-
lomcima, npr. 2´2 hvata ili 2½ ´ 2½ hvata 
29 Hösch, Hans (1472.), Geometria Deutsch, Gmünd; 
Lacher, Lorenz (1516.), Des Meisters Lorenz Lacher Un-
terweisung, Nürnberg; Roritzer, Matthaeus (1486.), Das 
Buch von der Fialen Gerechtigkeit, Regensburg; Schmut-
termayer, Hans (1484.), Fialen Buchlein [Booz, 1956: 96]. 
No, tu su i brojni tehnički crteži na pergamentu ili papiru u 
arhivima velikih katedrala Beča, Praga, Nürnberga, Stras­
bourga itd., najčešće anonimni.
30 Horvat, Z., 1989., 1991.a,b, 2010., 2016. Međutim, u 
posljednje se vrijeme javilo nekoliko kolega koji se bave 
ovim srednjovjekovnim postupcima u gradnji: M. Miletić, 
1987.; Ivanušec, 2009.-2010.; Ivanušec, Perković, 2011.
31 Hahnloser, 1935: 67 i tabla 28.c
Sl. 9. Rekonstrukcije tlocrta sa srednjovjekovnim 
načinima projektiranja pomoću kvadrangulacije  
te s pojedinostima izraženim u hvatima (1 hvat = 195 
cm): A - Kloštar Ivanić, franjevačka crkva sv. Ivana 
Krstitelja; B - tlocrt crkve sv. Nikole u Cetinu, zvane 
‘Velika Crkvina’ (vjerojatno 15. st.): tlocrt je određen 
cijelim brojevima hvati
Sl. 10. Određivanje tlocrta samostanske crkve  
u Clunyju, Francuska: redovnici određuju tlocrt 
kvadrangulacijom, natezanjem konopa
Fig. 10 Defining the layout of the monastery church  
in Cluny, France: friars define the layout by 
quandragulation, by stretching the rope
Fig. 9 Reconstructed layout with a medieval design 
methodology by means of quadrangulation and with 
details expressed in fathoms (1 fathom = 195 cm):  
A - Kloštar Ivanić, Franciscan Church of St. John the 
Baptist; B - layout of the Church of St. Nicholas 
called “Velika Crkvina“ (probably 15th century): 
layout marked by the numbers of fathoms
Određivanje tlOcrta crkava  
u srednjem vijeku
defining tHe cHurcH layOut  
in tHe middle ages
Oblikovanje gotičke crkve teklo je svojim re-
dom, počevši od utvrđivanja veličine tlocrta 
- dužine i širine svetišta i broda crkve, te 
 očito i visine potkrovna vijenca ili zaglavna 
kamena svoda svetišta, i to ugovorom ili do-
govorom s investitorom, bio investitor grad-
ska ili seoska zajednica, ban ili biskup. Na taj 
način određena širina svetišta - u hvatima - 
određivala je dalje debljine zidova, a ovi pro-
filaciju prozora, rebara svoda, polustupa, vi-
jenaca kontrafora itd., uobičajenim regulama 
srednjoeuropskih Bauhutta. Analiza tlocrta i 
detalja pokazuje da pravila iz knjiga savjeta 
gotičkih autora vrijede i za našu kontinental-
nu gotiku, uz neke varijacije i posebnosti.
Srednjovjekovne su crkve prigodom gradnje 
bile određivane na terenu tada uobičajenim 
postupcima. To je bilo potrebno kako bi 
tlocrt, pa i cijela građevina, imali željeni i pra-
A B
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(Sl. 9.). Na Sv. Martinu su kvadrati, veličine 
stranica 2 2/3 hvata, dali širinu i dužinu sve-
tišta, produljeni kroz trijumfalni luk, a zatim 
je  četvrti kvadrat kod Sv. Martina odredio lini-
ju zapadnoga pročelja (Sl. 11.). Zadnjem kva-
dratu u svetištu dodan je još jedan kvadrat, 
iste veličine, ali zaokrenut za 45°, tako da 
se dobiva osmerokut kojim se odredilo stra-
nice zaključka svetišta. Ovakav je kvadrat 
odredio i širinu broda, a vjerojatno i zapadno 
pročelje.
Kvadrati su, dakle, bili nevidljivi kostur koji je 
određivao zidove i svetišta i broda Sv. Marti-
na jednostavnim odmjeravanjem: time je ve-
ličina broda bila 4´6 hvati, a ukupna veličina 
objekta 5´11 hvati (Sl. 11.), pri čemu je omjer 
veličina prostora i broda i svetišta 2:3. Iza 
ove mreže kvadrata sljedeći je postupak bilo 
dizanje zidova, što je također bilo određeno 
cijelim brojevima hvati i drugim regulama, no 
to ovoga puta ne bismo razmatrali.
Veličina osnovnoga kvadrata kvadrangulaci-
je određivala je i širinu svetišta, a debljinu 
zidova kao n-ti dio stranice kvadrata.36 U 
Lacherovu opisu debljina je zida 1/10 stranice 
kvadrata kvadrangulacije, odnosno raspona 
svetišta, što nalazimo i kod zida svetišta fra-
njevačke crkve u Kloštar Ivaniću37. Ovime je 
određen i tlocrt Sv. Martina, koji je bez kon-
trafora i manji je objekt, pa je i drukčiji odnos 
širine svetišta i debljine zida: to je l/6 širine 
svetišta. Odnos 1:10 raspona davao bi prema-
lu debljinu zida.
Određivanje pojedinosti arhitekture crkve - 
prozora, portala, svodnih rebara, niša, sve-
tohraništa, vijenaca i sl. - teklo je po regula-
ma Bauhutta, opet od kvadrata koji je odre-
đen debljinom zida svetišta.38 To su zapravo 
dva kvadrata, veličine stranice kao debljina 
zida, postavljena jedan preko drugoga tako 
da međusobno zatvaraju kut od 45° (Sl. 14.). 
Ovi su kvadrati pomoćno sredstvo - modul, a 
svojim su crtežom davali veličinu i oblike po-
jedinih profilacija većine detalja - prozora, 
portala, službi, svodnih rebara, vijenaca i sl. 
Time su bili unaprijed određeni svi detalji koji 
su tako imali zajednički oblikovni nazivnik, tj. 
građevina je postala organizam kojemu su 
svi dijelovi stajali u jednom željenom i među-
sobno povezanom odnosu. Treba naglasiti da 
je to važilo za gradnju svih crkava onoga 
doba, pa kad bi se npr. dogodio prekid grad-
nje, nastavljač - drugi majstor - znao je što je 
i kako napravljeno te je i nastavak gradnje 
mogao teći bez većih problema. Međutim, 
kod izvedena svoda svetišta sv. Martina to 
pravilo nije rabljeno, ovdje se radi o očito 
izvanrednoj situaciji (blizina osmanske opa-
snosti, nedostatak sredstava ili neki važan 
društveni događaj?) i improvizaciji.
Određivanje svOda svetišta  
crkve sv. martina
determining tHe vault  
Of st. martin’s cHurcH
Struktura tlocrta govori da je nad svetištem 
prvo bio zamišljen zvjezdasti svod, što se 
može zaključiti po sljedećim značajkama39:
 − Sve su tri stranice zaključka svetišta iste 
dužine (Sl. 8.A).
 − Dužine južne i sjeverne stranice svetišta 
odgovaraju trostrukoj dužini stranice zaključ-
ka svetišta, dakle za dva svodna polja i za 
svodno polje u zaključku svetišta, što je tipič-
no za zvjezdaste svodove.
 − Zaključak svetišta određen je točno s pet 
stranica osmerokuta, a stranice su određene 
priklonom od 45° i 90°, zbog lakšeg iscrta-
vanja i klesanja svodnih rebara zvjezdasta 
svoda.40
Sl. 11. Dubrava, crkva sv. Martina:  
rekonstrukcija tlocrta srednjovjekovnim načinom 
projektiranja pomoću kvadrangulacije i primjenom 
mjera u hvatima
Fig. 11 Dubrava, Church of St Martin: reconstructed 
layout with medieval design methodology by means 
of quadrangulation and with the application of 
measurements expressed in fathoms
Sl. 12. Trogir, katedrala sv. Lovre: desno je  
zapadno pročelje katedrale s označenim mjestom 
crteža vrha zvonika katedrale. Lijevo je crtež vrha 
zvonika majstora T. Bokanića, uparan u kamen krovne 
terase.
Fig. 12 Trogir, Cathedral of St. Lawrence:  
right is the west-facing facade of the cathedral  
with the marked drawing of the belfry.  
Left is the drawing of the belfry top by the master  
T. Bokanić, in the stone roof terrace.
32 Gimpel, 1964: 144
33 Horvat, Z., 1989: 103-109, 1991.b: 48-54; Szakal, 
2008: 10-16
34 Iveković, 1927: tabla u tekstu; Horvat, Z., 1985: 
stražnja stranica
35 Herkov, 1979: 79; Horvat, Z., 1989: 60-70
36 Velte, 1951: 25; Booz, 1956: 196; Horvat, Z., 1989: 
108-109
37 Horvat, Z., 1991.b: 50
38 Horvat, Z., 1991.b: 50-51
39 Horvat, Z., 1991.b: 52, 2014: 178-179
40 Fehr, 1961: 85
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 − Sve tri stranice završetka svetišta bile su 
proviđene prozorima, što nije uvijek slučaj 
kod križnih svodova kod kojih je sjeverno­
istočna strana uobičajeno bez prozora.
 − Raspored peta rebara u južnom zidu dopu-
šta izvedbu triju prozora smještenih između 
konzola, koje su trebale vizualno nositi svod. 
Postojeći su prozori očito uvjetovani kasni-
jim, križnim svodom, ali pravo nam stanje tek 
trebaju pokazati buduća konzervatorska 
istraživanja i radovi na obnovi.
 − Nije uočeno da su na svetištu sv. Martina 
bili izvedeni kontrafori, što je tipično za ma-
nja svetišta sa zvjezdastim svodovima oko 
1500. godine.
Dakle, značajke svetišta sv. Martina govore 
da je nad njim trebao biti izveden zvjezdasti 
svod, kakvih je nekoliko izvedeno u našim 
sjevernim krajevima (Petrovsko, Radoboj /Sl. 
13. lijevo/), Plemenščina, Sveti Martin na 
Muri41 /Sl. 13. desno/). Pa i nedaleka franje-
vačka crkva u Kloštar Ivaniću imala je zvjez-
dast svod, iako tek u samom zaključku sveti-
šta. Isto je tako nedaleka župna crkva u Križu 
pokraj Ivanić Grada trebala imati zvjezdasti 
svod u svetištu (Sl. 15.), ali je gradnja bila 
prekinuta, očito pri kojem od turskih prodo-
ra. Poslije crkva u Križu dobiva barokni svod, 
a u njezinu se potkrovlju i danas iznad ba-
roknoga svoda vide utori na koje je trebao 
biti priključen zvjezdasti svod.42
Zvjezdasti je svod imao više prednosti; bio je 
statički povoljniji43, iako je trebalo klesati 
 nešto više rebara, ali jednostavnije profilaci-
je. Zatim, kontrafori su izostavljani, a za samo 
vizualno nošenje rebara svoda izostavljani su 
kapiteli i službe. To je sve smanjilo potrebe 
za kamenom i klesanjem. Svod su u principu 
trebale nositi konzole, što je manje klesanja, 
a oblikovno je prihvatljivije jer svod izgleda 
kao da lebdi. Za izvođenje ovakva svoda bila 
je potrebna jednostavna skela, samo reme-
nate ispod rebara.44 Zvjezdasti je svod imao 
gušću mrežu rebara, tako da su i međupro-
stori među rebrima bili prilično malih površi-
na, pa su pojedini dijelovi svoda mogli biti 
izvođeni pomičnim remenatama i ‘slobod-
nom rukom’, dakle bez pomoćne oplate.
Dubravska je crkva sv. Martina očigledno ar-
hitektura zidara45 koji detalje rješavaju upo-
rabom opeka, i to specifičnim načinom obli-
kovanja. Za kamene detalje ostavljana su 
mjesta za njihovu kasniju montažu, no to je 
trebala obaviti neka druga radionica. Ovakav 
način rada već se vidi na južnom zidu broda 
franjevačke crkve sv. Ivana Krstitelja u Klo-
štar Ivaniću, a zasigurno je tako trebalo biti i 
u Križu nedaleko od Ivanić Grada.46 Međutim, 
danas ne znamo zašto se na crkvi sv. Martina 
odustalo od zvjezdasta svoda.
Posebno je tu i pitanje načina ugradnje polu-
stupova u zidove svetišta; ugradnja je zapra-
vo improvizacija, s naknadnim štemanjem 
 zidova, jer su polustupovi bili zamjena za 
konzole koje su trebale nositi zvjezdasti 
svod. No tu sada dolazimo do suprotstavlja-
nja prvotno zamišljenoga zvjezdasta svoda 
križnome; svođenje zvjezdastim svodom sta-
tički je povoljnije, manje opterećuje zidove, 
pa čak ne traži ni izvedbu kontrafora. Pre­
ostale pete rebara u zaključku svetišta, osim 
što su prejakog presjeka, autor procjenjuje 
da su prevelikog polumjera zakrivljenosti, 
koji bi odgovarao i većem rasponu - većem 
objektu. Dakle, ova rebra nisu klesana baš za 
svetište sv. Martina. Zatim, usmjerenje reba-
ra kao da odgovara drukčijem rasporedu re-
bara svoda, dakle inačici križnoga svoda.
Zatečena svodna rebra u svetištu sv. Martina 
(Sl. 5. i 7.47), možda su bila spolija, preuzeta 
kao gotov građevinski materijal s nekoga 
drugog objekta u blizini, što se može zaklju­
čiti i po njihovu dosta složenom profilu i po 
priličnoj debljini; to su 22 cm, kao i kod reba-
ra iste profilacije na franjevačkoj crkvi u Klo-
štar Ivaniću. Svijetla širina svetišta kloštari-
vanićke franjevačke crkve jest 857 cm, a Sv. 
Martina 520 cm. Složeni oblik profilacije, kao 
i prilična debljina, ne odgovaraju ovoj neveli-
koj i vrlo jednostavno zamišljenoj crkvi. Jedna 
od značajki gotičke arhitekture jest da sve 
pojedinosti stoje u međusobnoj oblikovnoj 
Sl. 13. Lijevo: Radoboj, župna crkva Presv. Trojstva, 
zvjezdasti svod nad svetištem. Desno: Sveti Martin 
na Muri, župna crkva sv. Martina, zvjezdasti svod 
nad svetištem.
Fig. 13 Left: Radoboj, parish Church of the Holy 
Trinity, stellar vault above the sanctuary. Right:  
St. Martin on the Mura, parish Church of St. Martin, 
stellar vault above the sanctuary.
41 Horvat, Z., 1991.a: 76-89; Vukičević-Samaržija, 1993: 
96 i dalje
42 Horvat, Z., 1996-1997: 103-105. Napomenimo da se 
ovih dana radilo na arhitektonskom snimanju i izradi ela-
borata za obnovu ove crkve u Arhitektonskom birou B. 
Vučić-Šneperger.
43 Fehr, 1961: 96; Horvat, Z., 1991.a: 87. Bio je to kupo-
lasti svod, zvan ‘češka kapa’, koji je povoljnije raspore-
đivao opterećenja, a rebra ispod njega mogla su imati 
razne geometrijske oblike.
Sl. 14. Osnovna konstrukcija za određivanje dijelova 
arhitekture pomoću dva kvadrata, veličine stranica 
kao debljina zida svetišta. Ovom je shemom određen 
veći dio pojedinosti objekta (profilacije rebara, 
vijenaca, prozora i sl.).
Fig. 14 Basic construction for determining parts  
of the building by means of two squares, the size  
of each side being equal to the thickness of the 
sanctuary wall: this scheme determines the majority 
of the details of the structure (rib profiles, 
cornices, windows etc.)
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povezanosti, određene osnovnim modulom, 
kvadratom, veličine stranice kao debljina 
zida (Sl. 14.).
Gotičku arhitekturu treba shvatiti kao organi-
zam međusobno ovisnih pojedinosti kojih je 
oblikovanje vezano za osnovne parametre: 
kvadrangulaciju i mjere. Sheme iz knjižica 
 Wiener Architekturmusterbuch te Des Mei­
sters Lorenz Lacher Unterweisung L. Lache-
ra48 pokazuju što znači međusobna poveza-
nost svih pojedinosti na gotičkoj građevini: 
dva osnovna kvadrata sadržavaju profilacije 
gotovo svih pojedinosti (Sl. 14.). Veličina kva-
drata određena je debljinom zida, a ova je 
opet vezana za kvadrangulaciju.
Dakle, imamo na jednome mjestu pomiješa-
no: projektirani zvjezdasti svod, složenu pro-
filaciju svodnog rebra s nekoga drugog, nama 
nepoznatog objekta i izmijenjenu koncepciju 
svoda. Sve to govori o nedosljednosti retar-
dirane, pomalo već degenerirane arhitekture, 
a vjerojatno i o radu na brzinu, sa željom za 
pojeftinjenjem posla. To se moglo dogoditi 
upravo u doba rata s Osmanlijama, na rubu 
građanskog rata, možda i zbog nedostatka 
kvalitetnog izvođača, pa i zbog općenitog pri-
stupa gradnji početkom 16. stoljeća, tj. pada 
kvalitete. A tih je godina bilo uobičajeno reci-
kliranje - ponovna uporaba starijih gotičkih 
detalja - kad su bili pri ruci, što se često za-
tječe ne samo na sakralnim objektima već i 
na kaštelima tijekom 16. stoljeća.
zaključna razmatranja
cOncluding remarks
Analizom onoga što nam je stajalo na raspo-
laganju - tlocrt svetišta te saznanja o sred-
njovjekovnom projektiranju i uobičajenom 
izgledu naših ladanjskih crkava - dobivamo 
njezin mogući tlocrtni izgled, ali prije svega 
postupak srednjovjekovnog projektiranja.
Crkva sv. Martina sastojala se od četiriju uo-
bičajenih dijelova, tipičnih za naše ladanjske 
župne crkve (svetište, brod, sakristija i zvo-
nik), o čemu imamo i materijalne i pisane do-
kaze. Zvonik je vjerojatno bio drvena kon-
strukcija nad ulazom odnosno nad zapadnim 
pročeljem. Svetište je bilo svođeno, a brod 
pokriven ravnim drvenim stropom, vjerojatno 
s oslikanim tabulatom. Sakristija je također 
bila svođena. Oprema crkve bila je također 
skromna, realizirana opekama, i tek je svod 
bio nošen naknadno ugrađenim kamenim po-
lustupovima i svodnim rebrima. Građevna 
struktura crkve - materijal (opeka i vrlo malo 
kamena) te oblici i konstrukcija - potpuno su 
odgovarali i dobu, početak 16. stoljeća, i na-
šim sakralnim, kao i profanim gradnjama. U 
gradnji su sudjelovale dvije radionice: zidar-
ska i klesarska. Međutim, umjesto projektira-
noga zvjezdasta svoda izvedena je inačica 
križnoga svoda. Zašto je napuštena izvedba 
zvjezdastoga svoda, možemo samo nagađati.
Crkva svetoga Martina morala je stradati 
rano, pri jednom od turskih prodora, najvjero-
jatnije 1542. ili 1552. godine, jer se nalazila 
izvan gradskih zidina. Tijekom prve polovice 
17. stoljeća „umjesto stare crkve, izgrađena je 
nova, lijepa i prostrana crkva”, koju je posve-
tio biskup Petar Petretić (1648.­1667.). Među-
tim, i danas se po starim zidovima Sv. Martina 
vidi da su zadržani zidovi staroga svetišta, 
dakle ne radi se o potpuno novoj građevini, ali 
i to da nije bila velika građevina. Koliko se po 
zapisima kanonskih vizitacija i po ostatcima 
svetišta vidi, crkva je bila vrlo jednostavno ob-
novljena, snižena i bez gotičkog ili baroknog 
svoda, smanjenih prozora i otklesanih kame-
nih srednjovjekovnih pojedinosti.
S obzirom na veliko gradilište u blizini Dubra-
ve - franjevačkog samostana s crkvom sv. 
Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću i godinu 
1508. uz grb biskupa Baratina na zapadnom 
pročelju - očekivao bi se utjecaj i na Sv. Mar-
tina. To je moguće, ali možda utjecaj nije bio 
neposredan, premda je začudna sličnost pro-
filacija svodnih rebara s franjevačke crkve u 
Kloštar Ivaniću i Sv. Martina u Dubravi. Ko-
načno, nejasno je zašto je došlo do promjene 
prvotno predviđenoga zvjezdastog svoda. 
Izvedeni je svod bio improvizacija. Podsjeti-
mo se da su u Dubravi početkom 16. stoljeća 
izgrađena najmanje četiri objekta: dvije 
 crkve, kaštel te utvrda s polukulama i zidina-
ma. Znači, i tu je bilo prilično veliko gradilište. 
Zatim, činjenica da su na maloj udaljenosti 
također izgrađena tri gotovo ista zvonika - u 
Kloštar Ivaniću, Dubravi i Križu, da u čazman-
skom kraju ima još crkava za koje se može 
pretpostaviti da su građene krajem 15. i po-
četkom 16. stoljeća, i to župne crkve u Novom 
Štefanju, Sv. Ivanu Žabno, Dragancu, kapela 
sv. Helene kod Donje Zeline, župna crkva sv. 
Vida u Vrbovcu, pa i neke druge - govori da je 
postojala značajna građevna aktivnost i na-
zočnost nekoliko građevnih radionica, od 
 kojih su neke mogle raditi i u Dubravi na Sv. 
Martinu.
Posljednjih su godina obnovljena pročelja i 
krovište, u pripremi je izrada dokumentacije 
za obnovu unutrašnjosti, a ispod recentne 
žbuke krije se kasnogotičko oslikanje koje će 
trebati prezentirati. Na žalost, u ovome se 
trenutku stalo s radovima.
Sl. 15. Križ kod Ivanić Grada, župna crkva sv. Križa: 
pokušaj rekonstrukcije projektiranog tlocrta 
(početak 16. st.). Crkva je bila nedovršena pa je 
poslije presvođena baroknim svodom: Z - zvonik,  
P - prilaz I. katu zvonika, S - prvotna sakristija
Fig. 15 Križ near Ivanić grad, parish Church  
of St. Cross: attempted reconstruction of the 
layout (early 16th century): church was unfinished.  
Later it was vaulted with a Baroque vault:  
Z - belfry, P - access to the first floor of the belfry, 
S - original sacristy
44 Hart, 1965: 54
45 Koliko se danas vidi, sva je gotička arhitektura u oko-
lici Dubrave i Čazme oko 1500. godine izvedena opekama: 
obje crkve u Kloštar Ivaniću, one u Križu, Novom Štefanju, 
Svetom Ivanu Žabno, Novoj Rači. [Horvat, Z., 1996.-1997., 
2003.]
46 Horvat, Z., 1991.b: 46
47 Horvat, Z., 1982: 66-67
48 Booz 1956: 96 i dalje; Horvat, Z., 1989: 102-112, 
1991.b: 51-52
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Sažetak
Summary
Medieval Church of St. Martin in Dubrava near Vrbovec
Attempted Reconstruction of Its Layout
Dubrava was the estate owned by Zagreb-based 
bishops in the 12th-13th century. Its Church of St. 
Martin from 1334 seems more related to the early 
16th century in terms of its building style. Around 
1500 intensive construction activity was going on 
the estate. Besides the Church of St. Martin, other 
building projects were the parish Church of St. 
Margaret, the bishop’s Renaissance castle and the 
walls with semi-towers.
The Church of St. Martin consisted of four conven-
tional parts: the sanctuary, nave, sacristy, and bel-
fry of which there is material and written evidence. 
The sanctuary was vaulted while the nave was cov-
ered with a flat wooden ceiling; the sacristy was 
also vaulted. The walls were made of brick. The 
belfry was probably a wooden construction above 
the entrance, i.e. above the west-facing facade. 
The vault should have been star-shaped, built out 
of carved stone. However, a variant of a cross vault 
was actually built in the end. The stone ribs and 
pilasters must have been taken from another struc-
ture. The remaining built-in elements of the ribs 
have over-sized sections for such a relatively small 
church: identical profiles can be found on a nearby 
big Franciscan church in Kloštar Ivanić. Apparently, 
the brick construction of the Church of St. Martin 
was started by one workshop while another one - 
a stonemason’s workshop - completed it. Due to 
Ottoman attacks in 1552, the church obviously suf-
fered extensive damage.
During the Late Baroque renovation, the church 
was roofed although the sanctuary vault was not 
restored. Over time the nave and the belfry col-
lapsed. The only surviving part was the sanctuary 
which was later transformed into a graveyard cha-
pel. This research is an attempt to restore its con-
struction using booklets written by the Gothic au-
thors Lacher, Schmuttermeyer and other masters. 
The layout was determined by a series of several 
squares - quandrangulation, the size of a square 
being 2 2/3 fathoms (1 fathom = 195 cm). The 
thickness of the wall was 1/6 of the sanctuary’s 
width which was supposed to determine the major-
ity of details on the church. A star-shaped vault 
was chosen according to the basic characteristics 
of the layout. However, a cross vault was executed 
as a variant of the original version that envisaged 
the sanctuary vaulted with a stellar vault. Details 
were executed by means of a pair of squares whose 
sides were as wide as the sanctuary walls. These 
were actually two overlapping squares of the same 
size forming an angle of 45 degrees. These squares 
were actually a recipe to determine the size of oth-
er elements: windows, vault ribs, cornices, pilas-
ters, plinth. Obviously all or almost all profiles 
were thus interconnected. The profile of the vault 
rib is obviously too strong. This provisionary solu-
tion was probably due to rapid pace of construc-
tion and new circumstances as well as to a general 
approach to construction in the early 16th century, 
i.e. reduced quality due to Ottoman threat.
In recent years, renovation work has begun on the 
chapel hiding preserved medieval wall paintings 
underneath the later layers of plaster and paint.

